












































































3 重国籍に関する一般的な概説として Ervin Akramov, Dual Nationality and the Concept of Citizenship in 

























者の数は143万２千人と推計されている（Statistisches Bundesamt, Bevölkerung und Erwerbstätigkeit. 
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6 現在のドイツの人口統計に関しては連邦統計局のサイト（https://www.destatis.de/DE/Home/_inhalt.
html）を参照せよ。
7 こうした観点から重国籍を積極的に利用している事例を分析した興味深い研究として Yossi Harpaz, 
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15 “Einbürgerungsrichtlinien,” Gemainsames Ministerialblatt (1978, 2): 18. このSPD（社会民主党）とFDP
（自由民主党）の連立政権下で出されたガイドラインはまた，「ドイツは移民国でない」と最初に規定した
公式文書としても知られている。







































かった。80年代から90年代の「外国人政策」の経緯については Karl-Heinz Meier-Braun, Deutschland, 
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　アレンスバッハ世論調査研究所（Institut für Demoskopie Allensbach）の調査は，重国籍へのド
表１　重国籍導入に賛成／反対　（Emnid，1999年1月5/6日）
支持政党 全体 SPD CDU/CSU FDP 緑の党 PDS 極右政党
賛成(%) 39 49 22 37 84 41 11
反対(%) 53 44 71 54 14 58 82
どちらでもよい(%) 5 5 5 - 2 - 7
（出典：Der Spiegel, 2/1999: 23）
表２　重国籍導入に賛成／反対　（Forschungsgruppe Wahlen，1999年1月，2月）
支持政党 全体 SPD CDU/CSU FDP 緑の党 PDS
1999年１月 賛成(%) 32 44 15 26 70 45
反対(%) 63 50 81 59 30 52
1999年２月 賛成(%) 27 37 12 30 69 44
反対(%) 68 59 82 67 28 52
（Simon Green, The Politics of Exclusion: Institutions and Immigration Policy in Contemporary Germany, Manchester 
Universit Press, 2004: 101より引用）
表３　重国籍導入に賛成／反対　（Demoskopie Allensbach，1993年, 1994年, 1996年, 1999年1月）
年齢層
1993 1994 1996 1999 16-29 30-44 45-59 60-
賛成（％） 36 33 34 23 34 26 21 15
反対（％） 47 50 51 64 54 62 68 68
わからない（％） 17 17 15 13 12 12 11 17
（出典：Noelle-Neumann, Elisabeth / Renate Köcher, Allensbacher Jahrbuch der Demoskopie 1993-1997, K.G.Sauer Verlag, 1997: 
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31。
29 国籍選択義務への批判については，Susanne Worbs, Bürger auf Zeit. Die Wahl der Staatsangehörigkeit 
im Kontext der deutschen Optionsregelung (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, 2014): 112-146に整理
されている。
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Erklaerung_CDU.pdf, 2019年12月26日閲覧）.後者の要求に関しては，2019年６月の国籍法改定で実現さ
れることになったが，前者の要求に関しては目立った成果は出されていない。
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angela-merkel-deutsch-tuerken-loyalitaet-deutschland，2018年12月26日閲覧）。メルケルと国籍選択義務
復活を主張するCDU党員との違いは，メルケルが重国籍と忠誠心を分けて捉えているところである。
43 “De Maizière fordert Generationsschnitt beim Doppelpass,” Hannovarische Allgemeine, 2017/4/20
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を生み出していると主張している。（Naika Foroutan, Die Postmigrantische Gesellschaft. Ein V ersprechen 
der pluralen Demokratie, transcript, 2019）それは本論文で扱うドイツの重国籍論争にも見られることだが，
より一般的には右翼ポピュリズムの台頭によって深められた移民をめぐる「包摂/排除」の対立関係にも
当てはまることである。 
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る包摂と排除のポリティクス』明石書店）, Sara Wallace Goodman, Immigration and Membership Politics 
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